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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Penelitian
Dalam menghadapi tingkat persaingan antar perusahaan yang semakin 
tinggi, oleh karena itu untuk memenangkan persaingan perusahaan harus dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Salah satu cara 
yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas operasional perusahaan adalah dengan  menghasilkan sistem informasi 
akuntansi yang baik kerena sistem informasi akuntansi akan berpengaruh  
terhadap pola kerja suatu perusahaan.  
Sistem informasi akuntansi merupakan sumber utama dari informasi yang 
dibutuhkan untuk peningkatan kinerja perusahaan. Sistem ini dapat 
mengumpulkan dan mengolah data-data transaksi yang ada menjadi suatu 
informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berguna dalam pengambilan 
keputusan yang berkaitan dengan rencana-rencana maupun untuk mengadakan 
pengendalian terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Untuk 
mendapat informasi-informasi ini harus dirancang suatu sistem informasi 
akuntansi yang memadai dan sesuai dengan kondisi perusahaan.  
Sistem akuntansi suatu organisasi memainkan peranan penting dalam 
membantu organisasi mengadopsi dan mempertahankan posisi strategis. Untuk 
mencapai kesesuaian yang baik antar aktivitas membutuhkan pengumpulan data 
setiap aktivitas. Hal lain yang juga penting adalah sistem informasi harus 
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mengumpulkan dan mengintegrasikan baik data keuangan, maupun data non 
keuangan dari aktivitas-aktivitas organisasi (Romney dan Steinbart, 2004:17).  
Dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi yang baik dimana sistem 
tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal maka akan terjamin 
keakuratan informasi yang dihasilkan sehingga akan menunjang manajemen 
perusahaan dalam pengambilan keputusan dan membantu manajemen perusahaan 
dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Salah satu bentuk sistem informasi akuntansi yang ada di perusahaan dan 
penting kaitannya untuk menghasilkan pendapatan bagi  perusahaan adalah sistem 
penjualan  dan penerimaan kas. Sistem informasi pada fungsi penjualan dan 
penerimaan kas tidak hanya berperan sebagai pengumpul data dan mengolah 
menjadi informasi berupa laporan keuangan saja, akan tetapi mempunyai peranan 
penting dalam menyediakan informasi bagi manajemen untuk fungsi perencanaan, 
lokasi, sumber daya, dan pengukuran serta pengendalian. 
Laporan dari sistem informasi akuntansi akan memberikan informasi kepada 
manajemen mengenai permasalahan yang terjadi dalam perusahaan untuk menjadi 
suatu bukti yang berguna dalam menentukan keputusan dan tindakan yang 
diambil oleh pihak manajemen. Agar sistem penjualan dan penerimaan kas dapat 
berjalan secara efektif dan efisien, maka sistem tersebut harus terkendali dengan 
baik, selain itu perlu dianalisis kembali sistem dan prosedur yang telah diterapkan, 
sehingga sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas dapat berjalan 
sesuai dengan prosedur yang ada dan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. 
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CV. Royal Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
perdagangan yang menyediakan produk segala macam kebutuhan untuk kantor 
dan sekolah maupun untuk masyarakat umum.  
Untuk pengolahan penjualan yang efektif pada CV. Royal Jaya tersebut, 
maka diperlukan perencanaan dan pengendalian secara menyeluruh. Karena 
penjualan merupakan salah satu kegiatan perusahaan yang paling penting serta 
merupakan indikator maju mundurnya suatu perusahaan. Agar fungsi penjualan 
tersebut dapat berjalan secara efektif, maka pada CV. Royal Jaya perlu 
pengawasan dan pengendalian yang tepat pada fungsi penjualan dan penerimaan 
kas perusahaan. Berdasarkan uraian diatas serta pentingnya keberadaan sistem 
informasi akuntansi pada fungsi penjualan dalam suatu perusahaan, maka penulis 
tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul tentang “ANALISIS 
PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA 
CV. ROYAL JAYA, MALANG”. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang dapat dirumuskan 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi pada fungsi penjualan pada 
CV. Royal Jaya, Malang? 
2. Apakah sistem informasi akuntansi fungsi penjualan pada CV. Royal Jaya, 
Malang sudah berjalan dengan efektif? 
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C. Tujuan dan Manfaat  
1. Tujuan Penelitian 
a) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem informasi akuntansi fungsi 
penjualan pada CV. Royal Jaya, Malang. 
b) Untuk mengkaji pelaksanaan sistem informasi akuntansi pada fungsi 
penjualan CV. Royal Jaya, Malang apakah sudah berjalan secara efektif. 
2. Manfaat Penelitian 
a) Manfaat Bagi Pihak Internal 
Dapat memberikan bahan masukkan bagi pihak internal dalam menjalankan 
dan mengendalikan aktivitas operasional secara optimal terutama pada 
fungsi penjualan dan penerimaan kas. 
b) Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 
Dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian bagi peneliti selanjutnya 
dalam kajian mengenai sistem informasi akuntansi penjualan suatu 
perusahaan. 
 
 
